


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ｗｗｗ．ｇｌｏｂｅｓｃｉ．ｃｏｍ 第 １５　 页
２０１８［ＥＢ／ＯＬ］．［２０１９０１２７］．ｈｔｐｓ：／／ｃｌａｒｉ
ｖａｔｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｂｌｏｇ／２０１８１１２７１／．
［３０］新华社．中共中央办公厅 国务院办公厅印发
《关于深化项目评审、人才评价、机构评估改革
的意见》［ＥＢ／ＯＬ］．２０１８０７２４．ｈｔｐ：／／ｗｗｗ．
ｇｏｖ．ｃｎ／ｚｈｅｎｇｃｅ／２０１８０７／０３／ｃｏｎｔｅｎｔ＿５３０３２５１．
ｈｔｍ．
ＸｉｎｈｕａＮｅｗｓＡｇｅｎｃｙ．ＴｈｅＧｅｎｅｒａｌＯｆｉｃｅｏｆｔｈｅ
ＳｔａｔｅＣｏｕｎｃｉｌ，ｔｈｅＣｅｎｔｒａｌＯｆｉｃｅｏｆｔｈｅＣｏｍｍｕｎｉｓｔ
ＰａｒｔｙｏｆＣｈｉｎａＩｓｓｕｅｄ＂ＯｐｉｎｉｏｎｓｏｎＤｅｅｐｅｎｉｎｇｔｈｅ
ＲｅｆｏｒｍｏｆＰｒｏｊｅｃｔＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ，ＴａｌｅｎｔＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ
ａｎｄＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎａｌＡｓｓｅｓｓｍｅｎｔ＂［ＥＢ／ＯＬ］．２０１８０７
２４．ｈｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｏｖ．ｃｎ／ｚｈｅｎｇｃｅ／２０１８０７／０３／ｃｏｎ
ｔｅｎｔ＿５３０３２５１．ｈｔｍ．
［３１］Ｃｏｎｇｒｅｓｓ．Ｈ．Ｒ．１７５７ＮａｔｉｏｎａｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＩｎｆｒａ
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅＡｃｔｏｆ１９９３［ＥＢ／ＯＬ］．１９９３０７２６．ｈｔ
ｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｇｒｅｓｓ．ｇｏｖ／ｂｉｌ／１０３ｒｄｃｏｎｇｒｅｓｓ／
ｈｏｕｓｅｂｉｌ／１７５７．
［３２］ＮＩＳＴ．ＢｉｇＤａｔａＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔＩｎｉｔｉａ
ｔｉｖｅ［ＥＢ／ＯＬ］．２０１２０６．ｈｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｎｉｓｔ．ｇｏｖ／
ｓｉｔｅｓ／ｄｅｆａｕｌｔ／ｆｉｌｅｓ／ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ／ｉｔｌ／ｓｓｄ／ｉｓ／ＮＩＳＴ
ＢＤＰｌａｔｆｏｒｍｓ０５ＢｉｇＤａｔａＷａｃｔｌａｒｓｌｉｄｅｓ．ｐｄｆ．
［３３］ＮＩＴＲＤ．ＴｈｅＦｅｄｅｒａｌＢｉｇＤａｔａＲｅｓｅａｒｃｈａｎｄＤｅ
ｖｅｌｏｐｍｅｎｔＳｔｒａｔｅｇｉｃＰｌａｎ［ＥＢ／ＯＬ］．２０１６０５．ｈｔ
ｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｎｉｔｒｄ．ｇｏｖ／ＰＵＢＳ／ｂｉｇｄａｔａｒｄｓｔｒａｔｅｇｉｃｐ
ｌａｎ．ｐｄｆ．
［３４］周忠和，赵维杰．以基金改革追求卓越科
学———专访国家自然科学基金委员会主任李
静海院士［Ｊ］．中国科学基金，２０１９（１）：１４．
ＺＨＯＵＺＨ，ＺＨＡＯＷＪ．ＦｕｎｄｉｎｇＳｙｓｔｅｍＲｅｆｏｒｍ
ｆｏｒＥｘｃｅｌｅｎｃｅｉｎＳｃｉｅｎｃｅ：ａｎＩｎｔｅｒｖｉｅｗｗｉｔｈＪｉｎｇ
ｈａｉＬｉ，ｔｈｅＰｒｅｓｉｄｅｎｔｏｆＮＳＦＣ［Ｊ］．ＢｕｌｅｔｉｎｏｆＮａ
ｔｉｏｎａｌＮａｔｕｒａｌＳｃｉｅｎｃｅＦｏｕｎｄａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａ，２０１９
（１）：１４．
［３５］ＷＵＬＦ，ＷＡＮＧＤＨ，ＥＶＡＮＳＪＡ．ＬａｒｇｅＴｅａｍｓ
ＤｅｖｅｌｏｐａｎｄＳｍａｌＴｅａｍｓＤｉｓｒｕｐｔＳｃｉｅｎｃｅａｎｄ
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ［Ｊ］．Ｎａｔｕｒｅ，２０１９，５６６：３７８３８２．
［３６］张志强，门伟莉．诺贝尔物理学奖获得者中师
承效应量化研究［Ｊ］．情报学报，２０１４，３３（９）：
９２６９３５．
ＺＨＡＮＧＺＱ，ＭＥＮＧＷＬ．ＱｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅＲｅｓｅａｒｃｈ
ｏｎｔｈｅＥｆｅｃｔｓｏｆＡｃｃｏｍｐｌｉｓｈｅｄＴｅａｃｈｅｒｓｏｎＮｏｂｅｌ
ＰｒｉｚｅＷｉｎｎｅｒｓｉｎＰｈｙｓｉｃｓ［Ｊ］．ＪｏｕｒｎａｌｏｆｔｈｅＣｈｉｎａ
ＳｏｃｉｅｔｙｆｏｒＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃａｎｄＴｅｃｈｎｉｃａｌＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，
２０１４，３３（９）：９２６９３５．
［３７］门伟莉，张志强．诺贝尔科学奖跨学科师承效
应定量研究［Ｊ］．科学学研究，２０１５，３３（４）：
４９８５０６．
ＭＥＮＧＷ Ｌ，ＺＨＡＮＧＺＱ．ＱｕａｎｔｉｆｉｅｄＲｅｓｅａｒｃｈ
ｏｎｔｈｅＥｆｅｃｔｓｏｆＩｎｔｅｒｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｒｙＡｃｃｏｍｐｌｉｓｈｅｄ
ＴｅａｃｈｅｒｓｉｎＮｏｂｅｌＰｒｉｚｅＷｉｎｎｅｒｓｉｎＳｃｉｅｎｃｅ［Ｊ］．
ＳｔｕｄｉｅｓｉｎＳｃｉｅｎｃｅｏｆＳｃｉｅｎｃｅ，２０１５，３３（４）：４９８
５０６．
［３８］ＭＡＹＦ，ＵＺＺＩＢ．ＳｃｉｅｎｔｉｆｉｃＰｒｉｚｅＮｅｔｗｏｒｋＰｒｅ
ｄｉｃｔｓＷｈｏＰｕｓｈｅｓｔｈｅＢｏｕｎｄａｒｉｅｓｏｆＳｃｉｅｎｃｅ［Ｊ］．
ＰＮＡＳ，２０１８，１１５（５０）：１２６０８１２６１５．
